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ABSTRAK 
Rizkiono, Dwi. 2016. Analisis Daya Ingat Siswa Sekolah Menengah Atas Di SMA 
Muhammadiyah 1 Malang Tentang Konsep Matematika Berdasarkan Gaya 
Belajar. Skripsi, Pendidikan Matematika. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing : (I) Dr. Moh. 
Mahfud Effendi, M.M. dan (II) Agung Deddiliawan Ismail, M.Pd. 
Kemampuan siswa dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari 
tentunya digunakan dalam malaksanakan Ujian Nasional. Pada saat UN siswa akan 
dituntut mengingat semua materi yang telah dipelajari dari Kelas X hingga XII pada 
setiap mata pelajaran. Pada pembelajaran matematika yang di laksanakan terdiri 
dari dua pembelajaran yaitu secara konseptual dan prosedural. pembelajaran 
tersebut kemudian akan diterima oleh siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda 
pada setiap siswa. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas bagaimana 
kekuatan daya ingat siwa terhadap konsep matematika (eksponen) berdasarkan 
gaya belajar. 
Dalam menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode 
penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Dari metode dan pendekatan tersebut teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu menggunakan angket, tes dan wawancara. Teknik angket untuk 
mengelompokkan berdasarkan gaya belajar dan teknik tes dan wawancara 
digunakan untuk mengukur kemampuan daya ingat siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan daya ingat siswa 
terhadap konsep matematika (eksponen) dan kemampuan menerapkan konsep 
matematika (eksponen) dapat dikatagorikan rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari 
hasil tes dimana rata-rata skor yang diperoleh adalah siswa dengan gaya belajar 
visual 47,6, auditorial 47,6 dan kinestetik 39,3. Siswa dapat memanggil kembali 
memori yang telah diperoleh apabila mereka diberikan soal atau permasalahan 
matematika. 
Kata Kunci: Daya Ingat, Konsep Matematika, Gaya Belajar. 
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ABSTRACT  
Rizkiono, Dwi. 2016. Analysis retention of High School Students In SMA 
Muhammadiyah 1 Malang about Concepts Mathematics Based Learning 
Styles.. Thesis, Mathematics Education. The Faculty of Teacher Training and 
Education, University of Muhammadiyah Malang. Advisors : (I) Dr. Moh. 
Mahfud Effendi, M.M. and (II) Agung Deddiliawan Ismail, M.Pd. 
 
Student skills in recall information learned acted upon must be used in the 
National Exam. At the time of examination the student will be required to remember 
all of the information that has been learned from Class X to XII in each subject. In 
mathematics learning is implemented consisting of two learning that is conceptually 
and procedurally. The study will be received by students with different learning 
styles depending on each student. Therefore, this study will investigate how the 
strength of the memory of students to mathematical concepts (exponent) based on 
learning styles. 
In answer to these problems using research methods that researchers use 
descriptive research with quantitative approach. The approach of methods and data 
collection techniques used is using questionnaires, tests and interviews. Techniques 
questionnaire to classify based on learning styles and techniques tests and 
interviews are used to measure the ability of memory of students. 
The results of this study indicate that the memory skills of students to 
mathematical concepts (exponent) and the capability of implementing 
mathematical concepts (exponent) can be categorized low. It can be seen from the 
results of tests where the average score obtained is students with a visual learning 
style 47.6, 47.6 auditory and kinesthetic 39.3. Students can recall memory that has 
been obtained when they are given math problems or issues. 
Key word: Retention, Mathematics Concepts, Learning Styles. 
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